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 This research aims to describe the application of Make A Match learning 
model to improve a teacher teaching skill and a student learning result on Social 
Studies by theme the Proclamation of Indonesian Independence in V Grade of SD 
2 Datar. The Make A Match learning model is a pair group model that everybody 
must get two cards for each group. The first group will get a question sheet and 
the other will get an answer sheet. Picture is as a visual media that captured by 
photographic process. 
 This research is a classroom action research. The subject is V Graders of 
SD 2 Datar. It consists of 25 students and a teacher. It lasted for two cycles. Each 
cycle consists of two meeting. Each cycle consists of four steps; plan, 
implementation, observation and reflexion. The independent variables are Make A 
Match learning model and picture media. The dependent variable of this research 
is socials study that includes the teacher teaching skill and student learning result. 
The data collections are an interview, test, observation and documentation. The 
instruments that is used in this research are an interview sheet, evaluation test and 
observation sheet. The data analyses are a quantitative and qualitative data. 
 After conducting the research by applying Make A Match learning model, 
it shows that the teacher teaching skill increased from 68% in cycle I up to 
82,39% in cycle II. The student learning result of Cognitive domain is 64% in 
cycle I the increased up to 88% in cycle II. The Affective domain increased 62% 
in cycle I then increased up to 80% in cycle II. The Psychomotor domain also 
increased from 64% in cycle I then increased up to 78% in cycle II. 
 Based on the research that has done in SD 2 Datar, it concludes that 
applying Make A Match learning model can improve the teacher teaching skill 
and student learning result of Cognitive, Affective and Psychomotor domain on 
Social Studies by theme the Proclamation of Indonesian Independence in V Grade 
of Elementary School 2 Datar. The research suggests the teacher to apply the 
appropriate learning model based on the students’ characteristic in order to 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Make A Match untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru, 
menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 
proklamasi kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN 2 Datar. Model pembelajaran 
Make A Match merupakan model dengan berpasang-pasangan yang nanti akan ada 
dua kartu yang akan dibagikan ke dua kelompok yaitu kelompok soal dan 
kelompok jawaban. Picture dapat didefinisikan sebagai media visual yang berupa 
gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek kelas V 
SDN 2 Datar dengan subjek penelitian 25 siswa dan guru yang berlangsung 
selama 2 siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Make A Match 
dan media Picture, sedangkan variabel terikatnya yaitu pembelajaran IPS yang 
terdiri dari keterampilan mengajar guru dan hasil belajar siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, tes, observasi, dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar wawancara, soal evaluasi, 
dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil belajar setelah dilaksanakan penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran Make A Match menunjukkan keterampilan mengajar guru 
meningkat dari 68% pada siklus I menjadi 82,39% pada siklus II. Hasil belajar 
siswa pada ranah kognitif terdapat peningkatan dari siklus I sebesar 64% 
meningkat pada siklus II menjadi 88%. Ranah afektif meningkat dari siklus I 
sebesar 62% pada siklus II menjadi 80%. Ranah psikomotorik juga meningkat 
dari siklus I sebesar 64% pada siklus II menjadi 78%. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SDN 2 Datar dapat 
disimpulkan  bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Make A Match 
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, hasil belajar siswa pada ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik pada mata pelajaran IPS materi proklamasi 
kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN 2 Datar. Saran dari penelitian ini adalah 
hendaknya guru menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik siswa agar dapat meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti 
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